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Si eres católico... 
y e s t i m a s en a lgo e l es fue rzo que s u p o n e m a n t e n e r 
p r ó s p e r a n u e s t r a p r e n s a , en c i r c u n s t a n c i a s a d v e r s a s 
c o m o l as q u e a c t u a l m e n t e a t r a v e s a m o s , t i enes e l deber 
de p r o p a g a r l a y c o n t r i b u i r a l m e j o r a m i e n t o y per fec -
c i ó n de sus s e r v i c i o s , a p o r t a n d o s u s c r i p c i o n e s , a n u n -
c ios y c u o t a s de p r o t e c c i ó n . 
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F a n t a s erdad 
En ei mes de difuntos 
Entre todos los meses de l a ñ o , es b ienes ta r rebosan te pa ra t o d o s , sea 
jio duda N o v i e m b r e el que p resen ta | cua l fue re la c a l i d a d m o r a l de l a r r i -
en la común ap rec iac i ón u n carác ter van te , l o m i s m o s i ha s i d o u n espe-
i 
agrado,, s in duda p o r q u e va enla- j o de v i r t u d e s c o m o sí u n g rand í s i -
mo con el c u l t o de los m u e r t o s y ¡ m o b r i b ó n . E n esos l i b r o s , que l o -
este nunca será a b o l i d o , a l m e n o s g r a r o n r esonanc ia , se enseña c o n 
una g r a v e d a d d o c t o r a l que hace njlentras el c o r a z ó n n o m u d e de na -
turaleza. 
Aün esas pub l i cac iones que las 
dan de despreocupadas en p u n t o de 
religión, no d e j m de hacer s u cor -
tesía al mes de N o v i e m b r e . En t ra l es 
por entonces el a n t o j o de d i se r ta r 
gravemente sob re «la i n q u i e t u d de l 
más allá», sobre «E l p r o b l e m a esca-
lofriante de u l t r a t u m b a » , sob re «la 
incógnita indesc i f rab le» y o t r as ex-
presiones parec idas , t r as las cuales 
más que u n s ince ro p r o p ó s i t o de 
buscar la ve rdad para a t e m p e r a r l a 
conducta a sus p r e c e p t o s , se a d i v i -
na un afán de pose f i l osó f i ca o l i te -
raria o p re tex to para u n a s amenas 
excursiones p o r l os c a m p o s de la 
quimera o de la a s t r o n o m í a . 
En todo caso n o p u e d e negarse 
sonre í r , que el d e s t i n o de las. a l m a s , 
de t o d a s , es l l egar a l s o l . p r i n c i p i o 
El ministro de Marina, señor Rocha; lo hace sobre la 
situación de Cataluña 
El Consejo examina cuatro sentencias de 
muerte y las pasa a informe de Supremo 
M a d r i d , — A las diez y m e d i a de la 
í m a ñ a n a se r e u n i ó e l C o n s e j o en la 
y fuen te de t o d a v i d a . E n t a n r í d í c u - P r e s i d e n c i a , 
l a p a t r a ñ a d e b i ó de t o m a r s u o r i g e n 
el c u l t o a l s o l que u n p u ñ a d o de fa-
ná t i cos ce leb raban t o d o s los años 
en Par í s , r e s u c i t a n d o las paganas 
l i t u r g i a s de la v ie ja H e l í ó p o l i s , en 
l o a l t o de la t o r r e E í í f i e l . en d o n d e 
c a n t a b a n u n h i m n o vue l t os a l O d e n 
te. E l h o m b r e en la c o n d i c i ó n p r e -
sente, según F igu íe r , es t a n s ó l o u n 
a n i l l o d e n t r o de la g r a n d i o s a e v o l u -
c i ó n de la v i da . La m u e r t e n o hace 
o t r a coso s i n o i m p u l s a r esa e v o l u -
c i ó n , o c o m o él se expresa, d e s t i u i r 
el c a p u l l o y da r l i b e r t a d a la p i n t a d a 
m a r i p o s a que sube p o r los a i res l u -
c i e n d o el i r i s de sus alas. Es ta t r a n s -
que es un s í n t o m a c o n s o l a d o r de los f o r m a c i ó n n o es i g u a l m e n t e r á p i d a 
avances p a u l a t i n o s de l sen t i do es- en t o d o s ; s i q u i e n mue re es u n pár -
. i . j - i. -..it...i : i piritualísta en las zonas de la c u l t u 
ra. El viejo m a t e r i a l i s m o que hace 
cincuenta años se c o m p l a c í a en sus 
procaces negoc iac iones de t o d a v i d a 
ulterior, y parecía d o m i n a r s i n r í va í 
en las ciencias f ís icas y n a t u r a l e s , 
yace mal t recho y d e r r o t a d o . Es la 
misma ciencia q u i e n la desau to r i za 
a cada paso que dá , a l e n t r e a b r i r h o 
rizontes de m a r a v i l l a , h a c i é n d o n o s 
presentir, cada día c o n m a y o r e s 
pruebas, que t o d o c u a n t o a l canza -
dos a conocer p o r la expe r i enc ia es 
un islote p e r d i d o en e l seno de la 
inmensidad de l o d e s c o n o c i d o . Esos 
Presentimientos i n c i t a n h o y a dec i r 
Que la muerte n o es t a l m u e r t e , s i n o 
una renovac ión, que e l s e p u l c r o es 
laboratorio d o n d e la na tu ra leza p r e -
para formas v i ta les nuevas p a r a l o 
iuturo. que la v i d a n u n c a f racasa n i 
8e detiene, antes n o hace o t r a cosa 
Que ensayar creac iones p r o d i g i o s a s . 
La lást ima es que esta be l la m ú s i -
ca de r i tmo t r i u n f a l n o se i n s c r i b a 
en muchos casos sobre e l pen tág ra -
ma de la enseñanza ca tó l i ca , pues 
Jin este apoyo co r re p e l i g r o , h a r t o 
10 vemos, de desaf inar l a m e ñ t a b l e -
mente- B i e n e * p l a n t e a r s e las auste-
rs cuestiones de u l t r a t u m b a ; p r e -
guntarse cuá l será n u e s t r o d e s t i n o , 
I n f 6 8 " 3 6 Por el m i s t e r i o de l más 
: Pero n o o l v i d e m o s q u e es la 
8zOn. y donde esta n o a lcance , l a 
^ t o r c h a de la fe lo que debe gu la r -
^ 8 , nunca la i m a g i n a c i ó n , que n o 
Da?«0Üeiíreno e n S U 9 ex t rav íos p o r el 
pa¿8 del ensueño. 
0co hab remos c o n s e g u i d o c o n 
niPer las amar ras d e l I m a t e r i a l i s -
lo» £0 v a m o s a p e r d e r n o s p o r 
rio eiPacÍ0s de u n i d e a l i s m o i l u s o -
_ esgracia en que i n c u r r e ese 
tasP0 exaltado de teóso fos , o c u l t i s -
• espirit lsta8i p0eta3 s e u d o - m í s t i -
03' que t r « f 0 r , ^ A i i - ara h e n c h i d a y sat is fecha n 
con^i " A t a n d o de e x p l o r a r las ' . . . . , , ¿ „ Í I A I ¿ Ú * -
A d i c i o n e s HA o» -A U * 1 c u r i o s i d a d ; sí l a su f i c ien te 
han e esa v ida u l t r a t e r r e n a j 
bufo i r ,d0 t o d a la ^ a m a de 10 
en ¡n . p i n t o r e s c o ' n o ced iendo 
VelistVasntÍVa a los más f e c u n d o s n o -
escritoreSTdel * Íè [o X I X u n c o n o c i d o 
Pa dos^ • F igu ie r d i ó a la e s t a m -
r ^ d e 
m 
nbros , c o n t í t u l o s a g u i j a d o -
cu r i os idad ; «Después de la 
:» Y «Las fe l i c idades d ^ e u l t r a -
M»QTE V r*16 ú l t i m o t í t u l o d ice bas-
T T m o 
J ^ n t í M » ^ 1 1 6 ado lecen seme-
moa no puede habe r s i n o 
c a n d o r o s o 
ado lecen 
•egún estas, más a l lá 
v u l o o u n pe rve rso , su a l m a reencar -
na en o t r o c u e r p o de este p l a n e n e t a ; 
e l v ia je hac ia el s o l se r e t a r d a , más 
n o se f u s t r a . 
E l i t i n e r a r i o que r e c o r r e n las a l -
mas en s u m a r c h a a l so l es tá seña-
l a d o p o r los p lane tas , según e l 
g rado de p u r i f i c a c i ó n en que aque -
l las se e n c u e n t r a n . La ' ' cues t ión de 
que s i es tán o n o h a b i t a d o s l os p l a -
ne tas q u e d a así resue l ta s i n más 
inves t i gac iones , H a y h a b i t a n t e s 
m a r c i a n o s , v e n u s i a n o s . j o v i a n o s , 
n e p t u n i a n o s , m e r c u r i a n o s . Las a l -
mas en esa p e r e g r i n a c i ó n se rev i s ten 
de u n c u e r p o s u t i l , i m p a l p a b l e , i n -
g r á v i d o , d e s e m b a r o z a d o de l os ' ó r 
ganos g rose ros de la d i g e s t i ó n y de 
o t r o s m á s g rose ros t o d a v í a , conser -
v a n d o s ó l o la f u n c i ó n r e s p i r a t o r i a , 
c o n l o c u a l las facu l tades men ta les 
se a f i n a n has ta u n g r a d o i n v e r o s í 
m i l r en t a n p r i v i l eg iadas c o n d i c i o n e s 
b o g a n a t ravés de l p ié lago d e l é ter , 
g o z a n d o sensac iones y p laceres de 
los que acá n o a l c a n z a m o s la más 
r e m o t a i d e a . 
N o va en zaga e l f a m o s o a s t r ó n o 
m o F l a r a m a r i ó n , a r d o r o s o de fensor 
de la idea de D i o s y de l a l m a f ren te 
a los ma te r i a l i s t as , pe ro a la vez des-
en f renado s o ñ a d o r y v i s i o n a r i o . S u 
c o n c e p t o de l p o r v e n i r es que e l 
h o m b r e h a de renacer n o en M a r t e 
o en Júp i t e r , s i n o ¡no t i c ia i n f aus ta 
p a r a los su ic idas o los a b u r r i d o s ! 
en esta T i e r r a c a l a m i t o s a , d o n d e la 
h u m a n i d a d ha de t o r n a r a r e c o r r e r , 
en ser ies i n t e r m i n a b l e s , t o d a la ca 
r re ra de s u ex is tenc ia pasada . ¡Q ié 
r i s ib les de l i r i os ! 
¿ Q u e se o c u l t a t ras la c o r t i n a t u -
p i da de la mue r te? D i c e n a l gunos 
que es u n secre to h e r m é t i c o , a t r a 
vés de l cua l n o se f i l t r a n i el más le 
ve r a y o de luz . A r b i t r a r i a aserc ión 
n o n o s v iene, c i e r t o , la l uz que de 
ues t ra 
para 
c o m p o n e r y o r d e n a r n u e s t r a v ida 
D i o s nos ha h e c h o saber que h a y 
dos c a m i n o s acá y dos pa rade ros 
m u y d i s t i n t o s a l lá . N o es p o c o para 
q u i e n escucha c o m o debe, que l 
V e r d a d i n f i n i t a hecha h o m b r e haya 
p r o n u n c i a d o estas p a l a b r a s q u 
a n u n c i a n cua l será el desenlace de 
f i n i t i v o : «Y s a l d r á n (del sepu l c ro ) los 
que h i c i e r o n buenas o b r a s a resucí 
ta r pa ra la v i d a : pe ro l os que las h i 
c i e ron ma las pa ra ser c o n d e n a d o s » . 
(Jo. V , 29). 
E l M a g i s t r a l de B u r g o s 
La r e u n i ó n t e r m i n ó a l as dos de 
la t a r d e , 
A l s a l i r el seño r L e r r o u x d i j o a l os 
i n f o r m a d o r e s de la P r e n s a : 
— H a y pocas n o t i c i a s , seño res . 
D e s p a c h o o r d i n a r i o de l M i n i s t e r i o 
de E s t a d o , 
Después h e m o s d i s c u t i d o las sen-
tenc ias que h a n v e n i d o a n u e s t r o 
c o n o c i m i e n t o y que s o n c u a t r o y 
h e m o s a c o r d a d o env ia r l as a c o n s u l -
ta d e l T r i b u n a l S u p r e m o de Jus t i -
c ia , 
M á s t a rde h e m o s escuchado e l i n -
f o r m e m u n i c i o s o e i n t e r e s a n t í s i m o 
hecho p o r e l m i n i s t r o de la G u e r r a 
de su v ia je a A s t u r i a s y se h a aco r -
d a d o c o r t a r el C o n s e j o p a r a c o n t i -
u a r l o esta ta rde pues h a y que escu -
char a l os o t r o s dos m i n i s t r o s que 
u e r o n a O v i e d o y a l seño r R o c h a 
que e x p o n d r á s u i n f o r m a c i ó n sob re 
a s i t u a c i ó n de C a t a l u ñ a » . 
E l m i n i s t r o de C o m u n i c a c i o n e s , 
seño r Ja lón , d i j o a los p e r i o d i s t a s 
que e l Conse jo ha a p r o b a d o u n 
dec re to a u t o r i z a n d o e l n o m b r a -
m i e n t o de p e r s o n a l e v e n t u a l de re -
p a r t i d o r e s c o n carác ter i n t e r i n o . 
L A R E U N I O N D E L A T A R D E 
M a d r i d . — P o r la ta rde c o n t i n u ó e l 
C p n s e j o de m i n i s t r o s en la P r e s i -
d e n c i a , 
A l l l egar e l seño r L e r r o u x d i j o 
que hab ía despachado c o n e l p res i -
dente de la R e p ú b l i c a , s o m e t i e n d o 
a su f i r m a los dec re tos a p r o b a d o s 
en el C o n s e j o m a t u t i n o . 
C u a n d o i ba a d a r c o m i e n z o e l 
C o n s e j o , el m i n i s t r o de la G u e r r a , 
señor H i d a l g o , a b i n d o n ó la P r e s i -
denc ia p a r a recoger en e l M i n i s t e r i o 
u n o s pape les . 
Regresó e\ seño r H í d a ' g o p o c o 
después a la P res i denc ia . 
A las o c h o y m e d i a sa l ió el seño r 
P i t a R o m e r o . 
A las nueve y m e d í a s a l i ó el m i -
n i s t r o de C o m u n i c a c i o n e s seño r Ja-
l ó n p a r a as is t i r a u n a J u n t a de l a 
A s o c i a c i ó n de la P r e n s a . 
M o m e n t o s después t e r m i n ó e l 
C o n s e j o , 
A l sa l i r el m i n i s t r o de la G u e r r a 
Después del movimiento re 
volucionario 
Selección de personal en las minas 
de Asturias 
O v i e d o , —La G u a r d i a c i v i l de Ca -
b o r a n a h a d e t e n i d o a u n i n d i v i d u o 
a p e l l i d a d o G r o i ñ o , acusado d e l 
asa l to a l p o l v o r í n de la I n d u s t r i a l 
A s t u r i a n a , 
E n t r e l os comerc ian tes de aque l l a 
l o c a l i d a d que h a n p r e s e n t a d o rec la -
m a c i o n e s pa ra resarc i rse de las pé r -
d idas su f r i das f i g u r a n a l g u n o s que 
s i m p a t i z a b a n c o n el m o v i m i e n t o re -
v o l u c i o n a r i o y que a h o r a se l a m e n -
t a n de las consecuenc ias . 
La s i t u a c i ó n está n o r m a l i z á n d o s e 
en t o d o aque l C o n c e j o , p o r d o n d e 
ha c o m e n z a d o a c i r c u l a r e l F e r r o c a -
r r i l V a s c o - A s t u r i a n o , y e l c o r r e o 
t i ende t a m b i é n a regu la r i za rse ; p e r o 
escasea e l p a n , y en los E c o n o m a t o s 
de las H u l l e r a s E s p a ñ o l a s s ó l o q u e -
d a n t res o c u a t r o a r t í c u l o s de p r i -
me ra neces idad . 
La S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a , 
c o m o las demás empresas , c o n s i d e -
r ó desped ido a t o d o su p e r s o n a l , 
a b r i ó u n p lazo p a r a las s o l i c i t u d e s 
de r e i n g r e s o . 
Este p lazo h a t e r m i n a d o , y el n ú -
m e r o de so l i c i t udes p resen tadas as-
c iende a seis m i l . 
E n t r e los so l i c i t an tes parece que 
d i j o a l os pe r i od i s t as que m a ñ a n a . f i g u r a n a l g u n o s o b r e r o s de o t r a s 
les f ac i l i t a rá u n a l i s t a d e t a l l a d a de empresas m i n e r a s , que p o r ahora 
las sentenc ias de m u e r t e , 
A l sa l i r e l jefe d e l G o b i e r n o , seño r 
c o n t i n ú a n c l a u s u r a d a s . 
L a G u a r d i a c i v i l de B e l m o n t e h a 
N O T A O F I C I O S A 
M a d r i d , —De l os asun tos t r a t a d o s 
en C o n s e j o de m i n i s t r o s , esta m a ñ a -
na se f a c i l i t ó a la P rensa la s i gu i en -
te n o t a o f i c iosa : 
E s t a d o . - D e c r e t o s de p e r s o n a l . 
J u b i l a n d o a d o n L u c i a n o López 
Fe r re r y d i s p o n i e n d o que c o n t i n ú e 
c o m o e m b a j a d o r de E s p a ñ a en C u -
ba. 
C r e a n d o la c o r b a t a de la o r d e n 
de la R e p ú b l i c a . 
A p r o b a n d o el can je de n o t a s pa ra 
regu la r las re lac iones c o m e r c i a l e s 
c o n I s l à n d i a y D i n a m a r c a , 
D e c r e t o o r d e n a n d o c ie r tas f o r m a -
l i dades en las i nspecc iones de E m i 
g r a c i ó n , 
A M P L I A C I O N D E L C O N -
S E J O M A T U T I N O 
L e r r o u x , se e n t r e t u v o u n o s m i n u t o s . e fec tuado pesqu isas en V i g a ñ a de 
h a b l a n d o c o n l o s p e r i o d i s t a s , a ' S a l c e d o , de l t é r m i n o m u n i c i p a l de 
qu ienes m a n i f e s t ó : | G r a d o . de d o n d e reg resó c o n u n 
- E n la ses ión de esta t a r d e e l c a m i ó n m a t e r i a l m e n t e a b a r r o t a d o 
t i e m p o l o h e m o s d e d i c a d o e x c l u s i - i de a r r " a s ' la3 cua les e x i s t ^ 
vamen te a t res a s u n t o s : t e r m i n a r 6 de todas clases: escopetas c -
i n f o r m e c o m e n z a d o esta m a ñ a n a n a s ' P i s t o l a s ' f l i s i l e s ' b o m b a s y u n 
sobre l os sucesos de A s t u r i a s , H a - ' c a ñ ó n de a r t i l l e r í a s i s tema A r e l l a n o 
b l a r o n l o s m i n i s t r o s de Jus t i c ia y que todav ía n o l o t i ene e l E j é r c i t o 
O b r a s púb l i cas . D e s p u é s e l s e ñ o r ! T o d o este a rsena l estaba o c u l t o 
Rocga i n f o r m ó sobre la s i t u a c i ó n en u n p r a d o , b a j o u n a s c u a n t a s m a 
C a t a l u ñ a . N o h e m o s a d o p t a d o 
M a d r i d . —Los pe r i od i s t as i n t e r r o -
g a r o n a los m i n i s t r o s acerca de l o 
t r a t a d o h o y en C o n s e j o . 
Se sabe que e l C o n s e j o e x a m i n ó 
d e t a l l a d a m e n t e las c u a t r o sen ten 
cias de m u e r t e que t iene en su p o d e r 
y los m i n i s t r o s ac j r d a r o n env ia r l as 
a i n f o r m e de l T r i b u n a l S u p r e m o de 
J u s t i c i a , 
Después el m i n i s t r o de la G u e r r a , 
señor H i d a l g o , h i z o u n r e s u m e n de 
los d a t o s o b t e n i d o s en su v ia je a A s 
t u r i a s . E x p u s o las consecuenc ias 
que se pueden d e r i v a r de lo o c u r r i -
d o , así c o m o e l o r i g e n y d e s a r r o l l o 
de l m o v i m i e n t o . 
Se e x t e n d i ó espec ia lmen te en la 
e x p o s i c i ó n de su i n f o r m e sobre la 
a c t u a c i ó n de las fuerzas que g u a r n e -
cía a O v i e d o . 
Parece ser que h a b r á r e c o m p e n -
sas y sanc iones . 
L o s generales López O c h o a y B a -
t e l ascende rán a t en ien te g e n e r a l , 
g r a d u a c i ó n que se res tab lecerá n u e -
vamen te m e d i a n t e el o p o r t u n o p r o -
yec to de Ley. 
acue rdos , pues la d i s c u s i ó n c o n t i -
n u a r á m a ñ a n a s n o t r o C o n s e j o que 
ce leb ra remos . 
H e m o s t r a t a d o de los d i c t á m e n e s 
de l S u p r e m o sobre las ú l t i m a s sen -
tenc ias de m u e r t e r e c i b i d a s . 
T a m b i é n sob re este a s u n t o recae-
rá a c u e r d o c o r r e s p o n d i e n t e en e l 
C o n s e j o de m a ñ a n a . 
Después h e m o s a c o r d a d o , p a r a 
respe ta r e l D ía de D i f u n t o s , r e a n u -
dar el lunes las ses iones de C o r t e s . 
M a ñ a n a nos o c u p a r e m o s t a m b i é n 
de l n o m b r a m i e n t o de l de legado de l 
G o b i e r n o en C a t a l u ñ a y de las a t r i -
buc iones que h a de tene r . 
Es ta m i s m a v e r s i ó n d . l C o n s e j o 
ce leb rado esta t a rde la d i e r o n l os 
demás m i n i s t r o s . 
N O H A Y A M P L I A C I O N 
tas de h i e r b a . 
L a B e n e m é r i t a l levó las a r m a s 
P o l a de S o m i e d o , y a l l í h i z o en t rega 
de las m i s m a s a l b a t a l l ó n de I n f a n 
te r ía de O r e n s e , que se e n c u e n t r a 
de g u a r n i c i ó n en aque l p u e r t o . 
E l c o m i s a r i o jefe de la p l a n t i l l a de 
P o l i c í a de O v i e d o , d o n P e d r o C h e -
ca, ha s i d o d e t e n i d o e i n c o m u n i c a -
d o . 
Se i g n o r a e l m o t i v o de s u d e t e n -
c i ó n . 
S a b e m o s que estos d ías ha es tado 
en O v i e d o el d i p u t a d o soc ia l i s ta se-
ñ o r M a n s o , q u i e n a l p resenc ia r l o s 
e n o r m e s daños causados en la c i u -
dad p o r los r e v o l u c i o n a r i o s , c o r r e l i -
g i o n a r i o s s u y o s , se m o s t r ó f ue r t e -
m e n t e i m p r e s i o n a d o . 
M a d r i d . — T r a t a r o n los pe r i od i s t as 
de o b t e n e r da tos a m p l i a t o r i o s de la 
fe ferenc ia que de lo t r a t a d o esta 
ta rde en C o n s e j o les f a c i l i t ó v e r b a l -
m e n t e el señor L e r r o u x . pe ro f u e r o n 
estér i les sus esfuerzos pues los m i -
n i s t r os se h a b í a n j u r a m e n t a d o p a r a 
no fac i l i t a r a m p l i a c i ó n . 
De t o d a s las f o r m a s se sabe que 
h o y n o se t o m ó a c u e r d o a l g u n o p o r 
en tender el señor L e r r o u x que debía 
de jar a los m i n i s t r o s las h o r a s que 
m e d i a n hasta m a ñ a n a pa ra que m e -
d i t e n las reso luc iones que se h a n de 
a d o p t a r . 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
h a n devue l to la m a y o r p a r t e , d i chas 
muías h a n v u e l t o a p o d e r de sus 
dueños c o m p l e t a m e n t e e x t e n u á d a s , 
t an to p o r la f a l t a de a l i m e n t a c i ó n 
c o m o p o r el d u r o e i ncesan te t r a b a -
o a que las s o m e t i e r o n l os rebe ldes , 
quienes h i c i e r o n esto ú l t i m o t a m -
bién c o n los n u m e r o s o s a u t o m ó v i -
les de que se a p o d e r a r o n , m u c h o s 
de los cuales h a n q u e d a d o c o m p l e -
tamente i nse rv ib les , y o t r o s c o n 
cons iderab les desper fec tos , p o r l o s 
: o n t i n u o s v ia jes que en e l los h i c i e -
r o n . 
Desde que o c u p a r o n la c i u d a d las 
t ropas de l genera l López O c h o a y 
desapareció de O v i e d o e l d i r i g e n t e 
r e v o l u c i o n a r i o G o n z á l e z P e ñ a se 
m u l t i p ' i c a n las vers iones acerca de 
su pos ib le p a r a d e r o . 
La ú l t i m a de que se ha h e c h o eco 
a lgún p e r i ó d i c o daba p o r c ie r to q u e 
Gonzá lez P e ñ a , conven ièn temer i t e 
d is f razado, se hab ía i n t e r n a d o en 
las m o n t a ñ a s de Tove rga , d ó n d e se 
hal laba cercado p o r la fueriza, q u e 
no ta rda r ía en apresar le . 
H e m o s h a b l a d o d e l a s u n t o c o n 
una de las a u t o r i d a d e s más s ign i f i -
cadas en los serv ic ios de P o l i c í a y 
desarme, q u i e n nos d i j o que ese ca-
beci l la p r i n c i p a l , d i r i gen te de la re -
vuel ta , al ver f racasado e l m o v i m i e n -
to , a p r o v e c h ó el j ú b i l o de l a c i u d a d 
para h u i r . 
F u e r o n l os días b i e n a p r o v e c h a -
dos. C o n s i g u i ó l legar a T o v e r g a , en 
cuyas m o n t a ñ a s se g u a r e c i ó . 
Los que le v i e r o n asegu ran que 
no i ba d i s f razado y que l l evaba u n 
v o l u m i n o s o paque te . 
Se sabe que después pasó p o r T a -
ja , s i r v i éndo le de gu ia dos c a b r e r o s 
a qu ienes g ra t i f i có c o n u n b i l l e t e de 
20 d u r o s a cada u n o . 
Esos cabre ros le f a c i l i t a r o n ' a f uga 
hacia las m o n t a ñ a s de L e ó n , en c u -
ya p r o v i n c i a debe encon t ra rse s i n o 
ha l o g r a d o sa l i r de e l la . D e t o d o s 
m o d o s c o m o estas andanzas de G o n 
zález Peña las c o n o c e m o s , se t o m a -
r á n las m e d i d a s c o n d u c e n t e s p a r a 
su d e t e n c i ó n . 
E n la f o n d a L a F l o r a de esta c i u -
d a d se h o s p e d a b a u n j o v e n a p e l l i d a -
do S i l va , que se decía p e r i o d i s t a y 
redac to r de u n a agenc ia , pa ra la q u e 
venía a O v i e d o a hacer i n f o r m a c i ó n 
de los sucesos. N o i n f u n d i ó sospe-
chas a n i n g u n o de l os demás h u é s -
pedes, p e r o a l a ta rdecer de l v i e rnes 
o el sábado se p r e s e n t a r o n en d i c h a 
casa va r i os gua rd ias de A s a l t o , p r e -
g u n t a n d o p o r e l i n d i v i d u o en cues-
A base de u n a se lecc ión de p e r s o - : t i ó n , 
nas , m e d i a n t e la cua l s ó l o f u e r a n | Se p resen tó S i l va s i n p o d e r d i s i -
r e a d m i t i d o s aque l l os o b r e r o s que m u l a r su i n q u i e t u d , y después de u n 
breve i n t e r r o g a t o r i o q u e d ó d e t e n i d o 
p r o c e d i e n d o los gua rd i as a p r a e t i 
car u n m i n u c i o s o r e g i s t r o en las ha 
de la Lruer ra ha i n d i c a d o la necesí- b i tac iones que o c u p a b a , c o m o t a m 
n o h a y a n t o m a d o par te en el m o v i -
m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , el m i n i s t r o 
d a d de res tab lecer la n o r m a l i d a d en 
las m i n a s ; p e r o para e l l o se t r o p i e z a 
c o n e l grave i n c o n v e n i e n t e de que el 
g a n a d o que se emp lea p a r a el a r ras-
t re de las vagone tas p o r el i n t e r i o r 
de las galer ías está e x p u e s t o a m o -
r i r de h a m b r e p o r fa l t a de p iensos , 
ya que todav ía n o se h a n n o r m a l i -
zado p o r c o m p l e t o las f a c t u r a c i o n e s 
en los f e r r oca r r i l e s . 
S o l a m e n t e en las m i n a s de A l e r , 
de la H u l l e r a E s p a ñ o l a , s o n q u i n i e n -
tas las mu ías emp leadas en ese t r a -
ba jo , y el p e l i g r o a p u n t a d o a u m e n -
ta, p o r q u e d u r a n t e los d ías de la re-
vue l t a los r e v o l u c i o n a r i o s se a p o d e -
r a r o n de m u c h a s de e l las , y aunque. 
b ién en los co l chones de la casa. 
La d i l i genc ia d ió p o r r e s u l t a d o el 
ha l lazgo de i m p o r t a n t e s d o c u m e n -
tos que c o m p r o m e t í a n g ravemen te 
a l d e t e n i d o ; en t re los pape les q u e le 
f u e r o n h a l l a d o s f i g u r a b a n unas l i s -
tas de ta l ladas de re l i g iosos , sace rdo 
tes y o t ras personas de s i g n i f i c a c i ó n 
con exp res i ón de sus d o m i c i l i o s e 
i nd i cac iones m i s t e r i o s a s . 
A l g u n a s de estas pe rsonas h a n s i -
do asesinadas. 
E l sospechoso i n d i v i d u o fué c o n -
d u c i d o a l c u a r t e l de los gua rd ias de 
A s a l t o , 
Parece que ha i n t e n t a d o fuga rse , 
y p o r aho ra n o se h a a v e r i g u a d o s i 
lo cons igu ió o n o . p e r o lo c i e r t o es 
que en O v i e d o n o se ha s a b i d o n a -
da de é l . 
É 
w 
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L l e g a r o n : 
D e Za ragoza , d o n F e r n a n d o L o p e , 
de la sas t rer ía L o p e . 
- D e C a l a t a y u d , d o a M a u r i c i o P u -
y o l . 
- D e V i l l a f r a n c a de l C a m p o , la 
b o n d a d o s a señora d o ñ a N ieves B a l 
í a g ó n , v i u d a de G a r c í a , a c o m p a ñ a -
da de su h i j a F e l i c i d a d . 
- D e D a r o c a , d o n J u l i á n M u ñ o z y 
d o n A g u s t í n Ros . 
•— De Z a r a g o z a , d o n M a n u e l S á n -
chez. 
- D e T a r r a s a , d o n F r a n c i s c o T a -
r r e u a . 
M a r c h a r o n : 
A A r a n d a de D u e r o , d o n E m i l i o 
B u s q u e t s , 
- A V a l e n c i a , d o n M a n u e l G a r i . 
- A C a l a t a y u d , d o n A d o l f o L l o p i s . 
- A V a l e n c i a , d o n T o m á s D a s í . 
- A Ca lace i te , el m é d i c o d o n M a -
n u e l de S u s . 
- A S a n t a n d e r , d o n M a r c i a l S o l a -
na . 
- A C a l a t a y u d , d o n C l a u d i o A d a -
l i d . 
- A Za ragoza , d o n F ranc i sco Maes 
t re . 
O R T E 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D o n Tacinto G a l y e h i z o anoche 
250 c a r a m b o l a s en 88 en t radas y 
c o n u n p r o m e d i o de 2'84, v e n c i e n d o 
a d o n F ranc isco A z o r í n , que c o n s i -
g u i ó 235 t a n t o s en iguales en t radas 
y u n p r o m e d i o de 2 '67. 
E l p a r t i d o r e s u l t ó m u y r e ñ i d o y 
se a p l a u d i e r o n v a r i o s t a n t o s . 
— H o y j uegan , a las dos de la t a rde 
y c o m o de segunda ca tego r ía , d o n 
M a n u e l J u l i á n y d o n G a b r i e l V i g o . 
A las o c h o de la n o c h e l o h a r á n 
d o n M a n u e l J u l i á n y d o n O c t a v i o 
V i l l a n u e v a . 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
A y e r m a ñ a n a v i s i t a r o n a nues t ra 
p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l de la p r o -
v i n c i a : . 
D o n A n g e l S e r r a n o , c a p i t á n de l 
C u e r p o de C a r a b i n e r o s ; señores a l -
calde de R u b i e l o s de M o r a , secreta-
r i o de la C o m u n i d a d de A l b a r r a c í n 
y p res iden te de la A u d i e n c i a . 
R E G I S T R O : C I V I L 
M o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o : 
M a t r i m o n i o . - R a m ó n M a n r i q u e 
V i c t o r i a , de 31 años de e d a d , so l t e -
r o , c o n A n a M a r í a d e l P i l a r M i l l á n 
G u i l l é n , de 25. s o l t e r a . 
D e f u n c i ó n . - E n r i q u e U r q u i z a L ó -
pez, de 5 años de e d a d , a conse-
cuenc ia de e n d o c a r d i t i s . M u ñ o z 
D e g r a i n , 7. 
D I P U T A C I O N 
A y e r m a ñ a n a i n g r e s a r o n en arcas 
p rov inc ia l es : 
P o r a p o r t a c i ó n fo rzosa : 
P u e b l a de V a l v e r d e , 6.911'47 p t a s . 
P o r cédu las pe rsona les : 
A b e j u e l a , 119'61. 
C i r u j e d a . 1 7 2 ' 6 0 . 
Ecos t nos 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
A bene f i c io de la fue rza p ú b l i c a s -
p royec ta ce lebra r u n a c o r r i d a de 
t o ros en la m o n u m e n t a l p l aza de la 
ex C o r t e . 
Es ta c o r r i d a se a n u n c i a pa ra el 
día 4 de l p r ó x i m o N o v i e m b r e . 
Los t o r o s se rán rega lados p o r seis 
ganaderos de la U n i ó n , so r t eándose 
entre t o d o s para ver a q u i e n cor res-
p o n d e el envío de las reses, 
Cas i puede asegurarse que los 
m a t a d o r e s se rán G a l l o , B e l m o n t e , 
M a r c i a l , C a g a n c h o , B a r r e r a y La 
S e r n a . 
Pagés h a f i r m a d o c o n L o r e n z o 
Garza u n c o n t r a t o p o r el cua l d i c h o 
e m p r e s a r i o se conv ie r te en exc lus i -
v is ta de l t o r e r o m e j i c a n o , a q u i e n 
le da rá u n m í n i m u m de 30 co r r i das 
a u n p r e c i o de o c h o m i l pesetas. 
Luis Alonso Fernández 
B r a i Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
S S L O P E 
Independencia, 26.-ZflRñG0Zq 
Se encuentra en el «Aragó i Hotel», donde permanece-
rá hasta el día uno, para enseñar a su numerosa y dis-
tinguida clientela la colección de géneros última nove-
dad para la próxima temporada de invierno. 
I 
De la provincia 
Valdealgorfa 
C O S A S D E L V I N O 
L e o p o l d o C e l m a A r r u f a t ha de-
n u n c i a d o que en ocas ión de estar a 
la p u e r t a de su casa se le acercó su 
convec ino B las G ó m e z T o r n e r q u i e n 
en c o m p l e t o es tado de embr iaguez 
le i n s u l t ó e i n t e n t ó ag red i r l e , cosa 
que ev i tó el vec ino César G i l . 
B l a s q u e d ó a d i s p o s i c i ó n de l Juz-
g a d o . 
Torre del Compte 
A U N P A S T O R L E R O B A N 
527 P E S E T A S Y D O S P A R E S 
r D F P E N D I E N T E S 
A l p a s t o r P a b l o P i n a R o y o le h a n 
r o b a d o q u i n i e n t a s pesetas que guar-
daba en u n b a ú l en b i l l e tes de B a n -
co y 27 pesetas m á s que en p la ta 
tenía en u n a c ó m o d a . 
A d e m á s los cacos l l evá ronse dos 
pares de pend ien tes , u n o de e l los 
a n t i g u o s . 
P a r a l levar a efecto e l r o b o , v io -
l e n t a r o n la p u e r t a de e n t r a d a . 
Se busca a t res jóvenes b i e n p o r -
tados que la n o c h e a n t e r i o r a l hecho 
p e r n o c t a r o n en e l p u e b l o y a qu ie -
nes va r i os vec inos v i e r o n h u i r . 
Parras de Martín 
A L D E R R I B A R U N A T A P I A . 
E S T A L E C A E E N C I M A Y E L 
O B R E R O R E S U L T A M U E R T O 
E N L A D I P U T A C I O N 
Sesión de la Co 
misión gestora 
E l vec ino M a n u e l R o c h e G a r c í a , 
de 37 años de e d a d , a l b a f t l l , es taba 
p roced iendo a la d e m o l i c i ó n de u n a 
tap ia c u a n d o ésta le cayó e n c i m a . 
E l i n f o r t u n a d o a l b a ñ i l s u f r i ó t a n 
graves he r idas que fa l lec ió ac to se-
g u i d o . 
E l Juzgado h i z o las c o r r e s p o n -
d ientes d i l i genc ias , 
Villarquemado 
R O B O D E R E M O L A C H A 
HBA s ido d e n u n c i a d o s l os vec inos 
José M o l i n a G u i l l é n , V i c e n t e M o r a 
Garc ía R o q u e Fer re r y F ranc isco 
Pérez D o b ó n , 
Se les acusa de haber r o b a d o a la 
C o m p a ñ í a de l C e n t r a l de A r a g ó n 
188 k i l o s de r e m o l a c h a que hab ía 
en e l k i l ó m e t r o 109 de la v ía fé r rea . 
r d U U U sera de seño ra , c o n 
c in ta m a r r ó n . Se ruega a q u i e n l o 
haya e n c o n t r a d o l o en t regue en 
P laza de l 14 de A b r i l , 5-2.°, d o n d e 
se le g r a t i f i c a r á . 
Para dedicarme 
a e x p l o t a c i ó n Pa ten te de I n v e n -
c i ó n , t raspasar ía en Za ragoza , Es-
t a b l e c i m i e n t o de D r o g a s y Fer re-
te r ía , c o n doce años de v ida co-
m e r c i a l . G a r a n t i z a n d o ventas y 
u t i l i d a d e s . E s c r i b i r «C. T r i u n f o » , 
l i s t a de C o r r e o s . — Z a r a g o z a . 
Repaso 
Sección religiosa ~ i d a raasa - r a I ^ 
p r i m e r a enseñanza y prepa-
r a c i ó n ing reso bach i l l e ra to -
C o m e r c i o , 
P L A Z A C A R L O S C A S T E L , 1 3 . 
NiFITEMIA 
PANECILLOS DE TODOS LOS SANTOS 
5^50 ptas. kg. 
BUÑUELOS DE VIENTO 
NATA, CHANTILLV, PRALINE, CREMA, DULCÉ, ETC. 
5 y 6 ptas. kg. 
HUESOS DE SANTO (estilo Madrid) 
8 ptas kg. 
A n t e a y e r ce.'ebró ses ión la C o r -
p o r a c i ó n p r o v i n c i a l . 
A d o p t ó los s igu ien tes acue rdos : 
A p r o b a r las a l tas y ba jas h a b i 
das en el H o s p i t a l , M a n i c o m i o y 
Casa p r o v i n c i a l de Bene f i cenc ia , 
E l t r as l ado de l M a n i c o m i o p r o -
v inc ia l de Va lenc i a a l de esta c a p i -
ta l de la demen te E n c a r n a c i ó n Ra -
j ade l l , de A l c a l á de la Se l va . 
E l i ng reso en la Casa p r o v i n c i a l 
de Bene f i cenc ia , en c o n c e p t o de 
acog idos de lac tanc ia , de F a u s t i n o 
A d o b e s , de O r i h u e l a d e l T r e m e d a l , 
y Fe l i c i dad C o l l a d o , de S a n A g u s -
t í n , 
I d e m i d e m en la m i s m a Casa , en 
concep to de a c o g i d o , de A n d r é s 
Fernández , de T e r u e l , 
Reque r i r a l A y u n t a m i e n t o de T o -
r re de l C o m p t e pa ra que p r o c e d a a l 
ingreso de las cuo tas de d e v o l u c i ó n 
de l a n t i c i p o que le fué c o n c e d i d o 
para a y u d a de las ob ras de cons -
t r u c c i ó n de l c a m i n o vec ina l n ú m e r o 
210 de T o r r e d e l C o m p t e a la car re -
tera de V a l d e a l g o r f a a B e c e i t e . 
A p r o b a r l a d i s t r i b u c c i ó n de f o n -
dos pa ra el mes n e N o v i e m b r e p r ó -
x i m o . 
A b o n a r la cuen ta de l o s gastos 
ocas ionados c o n m o t i v o de la a d -
q u i s i c i ó n de c a r b ó n para la calefac-
c i ón de la casa pa lac io de esta D i -
p u t a c i ó n , 
A p r o b a r la cuen ta de es tanc ias 
causadas p o r s o r d o m u d o s y c iegos 
de esta p r o v i n c i a d u r a n t e el mes de 
S e p t i e m b r e ú l t i m o , en e l C o l e g i o de 
la P u r í s i m a , de Z a r a g o z a , 
I d e m la cuen ta de es tanc ias c a u -
sadas d u r a n t e e l te rcer t r i m e s t r e 
de l a c t u a l e je rc ic io p o r e l e n f e r m o 
de esta p r o v i n c i a A l f o n s o G ó m e z , 
en la Leproser ía N a c i o n a l de F o n t i -
l les. 
I d e m la cuen ta de m a t e r i a l de o f i -
c inas de la S e c c i ó n p r o v i n c i a l de 
A d m i n i s t r a c i ó n l oca l c o r r e s p o n -
d ien te a l te rcer t r i m e s t r e de l a c t u a l 
e je rc i c io . 
D e j a r sob re la mesa e l i n f o r m e de 
l o t e x v e n c i ó n re fe ren te a la i n s t a n c i a 
de d o n M a c a r i o C respo s o l i c i t a n d o 
c o n t i n u a r en el d e s e m p e ñ o de l car -
go de i n s p e c t o r ^ p r o v i n c i a l d e l i m -
puesto de cédu las [personales y re -
caudado r de las m i s m a s en esta ca-
p i t a l . 
I d e m í d e m u n a i ns tanc ia susc r i p -
ta p o r los gestores a d m i n i s t r a t i v o s , 
m a t r i c u l a d o s en esta c a p i t a l , refe-
rente a la i n c o m p a t i b i l i d a d que d i -
cen existe en t re l os ca rgos de ges-
to r a d m i n i s t r a t i v o e i n s p e c t o r y 
r ecaudado r de cédu las persona les . 
I d e m i d e m u n a c o m u n i c a c i ó n de 
d o n M a r i a n o C respo m a n i f e s t a n d o 
haber t e r m i n a d o e l p lazo de rec la -
mac iones c o n t r a los p a d r o n e s de l 
i m p u e s t o de cédu las pe rsona les de 
esta cap i t a l de l ac tua l e je rc ic io y 
s o l i c i t a n d o el env ío de las cédu las 
para s u l lene . 
A p r o b a r los p a d r o n e s de cédu las 
personales f o r m a d o s p a r a e l co-
r r ien te año p o r va r i os A y u n t a m i e n -
tos de la p r o v i n c i a . 
Reso lver la r e c l a m a c i ó n f o r m u l a -
da p o r d o n V i c e n t e M o n f o r t , c o n t r a 
la c u o t a que se le ha a s i g n a d o p o r 
el i m p u e s t o de cédulas persona les 
de esta cap i t a l en el s e n t i d o de que 
t r i b u t e c o n la c a n t i d a d de S'TS pese-
tas p o r la clase 15 de la Ta r i f a 1.a, 
de l m e n c i o n a d o i m p u e s t o . 
D a d a cuen ta de u n a c o m u n i c a -
c i ón de la Junta p r o v i n c i a ! de Bene -
f icenc ia r o g a n d o que en los p r ó x i -
mos p resupues tos se cons igne una 
c a n t i d a d para sue ldo o g r a t i f i c a c i ó n 
a u n maes t ro de s o r d o m u d o s , la C o 
m i s i ó n a c o r d ó m a n i f e s t a r a d i c h a 
J u n t a que n o p rocede c o n s i g n a r 
can t i dad a lguna para e l l o p o r t r a -
tarse de un serv ic io que esta C< r-
p o r a c l ó n t iene a tend í i o en deb ida 
f o r m a . 
C o n t r i b u i r c o n la c a n t i d a d de dos 
m i l q u i n i e n t a s pesetas a la s u s c r i p -
c ión n a c i o n a l ab ier ta en favo r de la 
fuerza púb l i ca que con su h e r o í s m o 
ha so focado el ú l t i m o m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o . 
San tos de h o y . - S a n t o s A n t e 
n i ñ o y W o l í a n g o , ob i spos ; N e m e s i o 
A m p l í a t e , U r b a n o , N a r c i s o , Esta-
qu is y Q u i n t í n , má r t i r es , y San ta 
L u c i l a , v i rgen y m á r t i r . 
O f i c i o y m isa : V i g i l i a de T o d o s 
los S a n t o s . R i t o s i m p l e . C o l o r m o -
r a d o . 
S a n t o s de m a ñ a n a . - L a F ies ta de 
t o d o s los S a n t o s ; S a n t o s M a r c e l o . 
A u s t r e m o n i o y J u a n , o b i s p o s ; Ce-
sáreo, J u l i á n , S a n t i a g o y S a n t a s C l -
ren ia y Ju l i ana , m á r t i r e s . 
O f i c i o y m i s a : T o d o s l os S a n t o s . 
D o b l e p r i m e r a clase. C o l o r b l a n c o , 
C U L T O S 
C u a r e n t a H o r a s , - S e c e l e b r a n d u -
ran te e l mes de O c t u b r e e n la ig le -
sia de S a n P e d r o . 
Los ac tos de la t a rde c o m e n z a r á n 
a las c i n c o . 
M isas a h o r a f i j a : 
C a t e d r a l . — M i s a s a las n u e v e , re -
zada ; nueve y m e d i a la m a y o r , y e 
las once en la c a p i l l a de l o s Desam-
pa rados , 
S a n A n d r é s , — M isas a las siete, 
siete y m e d i a y o c h o , 
S a n t a C l a r a , — M i s a a las s ie te . 
S a n J u a n , — M i s a s a las s iete y me-
d ia y o c h o . 
S a n t a Te resa ,—Misas a las seis 
y m e d i a , ocho y o c h o y m e d i a , 
S a n t i a g o , — M i s a a las s iete y me 
d i a . 
E l S a l v a d o r , — M i s a s a las s ie te , 
siete y m e d i a y o c h o , 
S a n P e d r o , - M i s a s a las siete y 
med ia y a las o c h o , 
S a n M i g u e l , — M i s a s a l a s siete y 
medía y o c h o . 
S O L E M N E T R I D U O 
D u r a n t e los d ías 29, 30 y 31 de l 
ac tua l y c o n a r r e g l o a l s igu ien te 
p r o g r a m a , se ce lebra en la p a r r o 
q u i a l ig les ia de S a n A n d r é s A p ó s t o l 
u n so l enme t r i d u o a l S a n t í s i m o 
C r i s t o de l A m o r : 
A las o c h o , m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l . 
A las diez y m e d i a , m i s a so lemne 
can tada p o r e l c o r o p a r r o q u i a l de 
seño r i t as . 
A las c i nco y c u a r t o de la ta rde , 
S a n t o R o s a r i o c o n e x p o s i c i ó n m a -
yo r , reserva , V í a - C r u c i s c a n t a d o , 
m o t e t e , s e r m ó n e h i m n o a l S a n t o 
C r i s t o d e l A m o r , i n t e r p r e t a d o p o r 
Los sermones estarán a 
reverendo d o n Luis A u del 
m o de S a n t a Eulal ia Sa' * C 
Estos se apl icbráa a inf 
t res personas devotas. 16,1 de 
M E S D E ANIMAS 
D e v o t o s cu l tos que en9 . 
- s bend i t as almas del agH 
ce lebrará la Hermandad H ^ i o 
i ns ta lada b a j ó l a tutela d Q S 
d a s T a d e o , en la igleSia 
^Dóstol la . ; , J . , 7 ^^Qt i f l r t . 
las 
A p ó s t o l de la c iudad de Ter ^ 
ran te e l raes de Nov l^mk e1, 
T o d o s los días^Trnt̂  :^ 
m e d i a , misa cantada por l n ! > 
tos que l o so l i c i ten . A ln« > 0' 
med ia de la ta rde, se reza ^ J 
Rosa r io y después se hará unir0 
m e d i t a c i ó n y u n responso T>< 
c i ó n d e l d í a 2 . q u e e m p e ^ ^ 
c inco y h a b r á sermón 81 
E l d ía 17 dará pr incip io el sol. 
ne n o v e n a r i o : po r la mañana se ? ' 
t a r á u n a m l s a a l a misma hora, p! 
la l a rde dará p r inc ip io el ejercici? 
las c i n c o , se rezará el Santo C 
r io segu i rá medi tac ión. serm 
lec tura de la novena, canto de i 
sen t i dos . «Lamentos» y se t e r m j 
con u n responso general. 
J U E V E S EUCARISTICOS 
M a ñ a n a , fes t iv idad de Todos los 
San tos , los juevis tas tendrán Comu-
n i ó n gene ra l en la iglesia de Sanlia-
go a las ocho y p o r la tarde, decta-
co a seis , en San Mart ín la Hora 
San ta , ac tos que serán ofrecidoseo 
su f rag io de t o d o s los asociados di-
f u n t o s . 
• 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude más. Lknie 
n u e s t r o te lé fono 1 -6-9 y desí 
m a ñ a n a rec ib i rá Vd. estepi 
ríódico antes de salir de: 
c a s a a sus ocupaciones. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
i A ^ o i a j n í c r v t o 
c e r e b r a i j 
¡ExlcnuacíéB.1 
í N c u r a s í c i i U ' 
Fatales consecuencias son «• ^ 
t r aba jo excesivo y de 1« ^ 1 ' 
tencia, que sólo se P t̂Rtm, 
bat i r con un tónico recon ^ 
yente tan activo y ePr0' 
c o m o el jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUS 
C o n rápida ac t iv idad despierta el apet i to , 
devuelve las energías mentales y renueva 
el v igor d i n á m i c o de tal f o r m a , que convier-
te el anfe5 penoso t raba jo en fácil tarea 
Apro! foi lo Acidfn-.la de Mrdicino 
puede 'om.K c» to.Jüs l^j f pocas d<-l año 
os cólicos b i l ^ ^ M 
estreñimiento » 
<<>fí . .n f l 
U X A W Í g g l 
LA UN 
o, 78 * 
Hijo de Federico Andrés 
S a n A n d r é s 17 19 Teléíoi 
Gran surtido para los Santos en fa-
roles, búcaros, Crucifijos, coronas, 
pensamientos y flores. 
Se reciben encargos de coronas y ^or 
naturales. 
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Bilbao ha sido detenido el di-
putado socialista Trifón Gómez 
bas fuerzas de López Ochoa prosiguen la 
persecución de los rebeldes 
Un atentado de carácter social en Barcelona 
petición de datos sobre la detención de 
Teodomiro Menéndez 
O v i e d o . - E l T r i b u n a l S u p r e m o los agresores a u n cho fe r y h a s i d o 
T sticia ha p e d i d o da tos r c e r c a e n c o n t r a d o en la b a r r i a d a de G r a u , 
f ] s causas de la d e t e n c i ó n de l d i d o n d e l o a b a n d o n a r o n sus o c u p a n -
uta^o social ista T e o d o m i r o M e - tes. 
oéndez. D E T E N C I O N D E 
SACERDOTES Y R E L I G I O S O S 
^ g ^ D Ó s " E N A S T U R I A S 
O v i e d o , - E n las o f i c inas de l Pa 
lacio Epicospal h a n m a n i f e s t a d o 
que durante el m o v i m i e n t o r e v o l u 
clonarlo haft s i d o ases inados en A s 
turias los s igu ientes sacerdo tes y re 
ligíOSOS: 
Tres canónigos. 
Siete pár rocos. 
Dos Paules, 
Dos jesuítas. 
Ocho hé rmanos de la D o c t r i n a 
Cristiana. 
Sieie seminar i s tas . 
PERSIGUIENDO A 
: LOS R E B E L D E S : 
Ov iedo . -Las t r o p a s d e l genera l 
López O c h o h a n b a t i d o h o y a los re 
beldes en las zonas de Z u e r o y V i l l a 
mayor. 
Continúa la r ecog ida de a rmas y 
se siguen p r a c t i c a n d o d e t e n c i o n e s . 
AGRESION A L A B E N E M E R I T A • 
. A v i l a . - E n el p u e b l o de P e d r o 
Bernardo fué r g r e d i d a a t i r o s la 
Guardia c iv i l . 
Los guardias r e p e l i e r o n la agre 
sión sin causar v í c t imas . 
Fueron de ten idos c i n c o de l os 
agresores y h a n pasado a d i spos i 
siónde la a u t o r i d a d ! m i l i t a r . 
DETENCION D E C U A T R O 
FUGITIVOS D E A S T U R I A S 
Santander. — H a n s ido de ten idos 
cuatro reyo luc iona r i os f u g u i t i v o s de 
Asturias. 
Procedían de l p u e b l o de T u r ó n . 
gQ^DAR G R I T O S 
S U B V E R S I V O S : 
T R I P O N G O M E Z 
B i l b a o . — H a s i d o d e t e n i d o e l d i -
p u t a d o soc ia l i s ta T r i f ó n G ó m e z . 
U N A C O N D E N A 
A l i c a n t e . — E n el c u a r t e l de B e n a -
lúa se r e u n i ó el conse jo de G u e r r a 
pa ra ve r en j u i c i o s u m a r í s i m o la 
c a u s a ' i n s t r u i d a c o n t r a M a n u e l M o -
ren te , q u e el d o m i n g o d i s p a r ó su 
I p i s t o l a ^ c o n t r o u n ten ien te c o r o n e l 
que m a n d a b a fuerzas en f o r m a c i ó n . 
j Se ha c o n d e n a d o a l ag resor a 20 
años de p r e s i d i o . 
R E P A R T O D E H O J A S 
G e r o n o . - E n el Co l i seo I m p e r i a l , 
Arante la p r o y e c c i ó n de u n a pelí-
<u,a de ac tua l idades sob re los suce 
^03 de As tu r ias , fué d e t e n i d o p o r 
ar gritos subvers ivos el a n a r q u i s t a 
, u^do de p res id io V i c e n t e M a y e r . 
^ g A E N V I A R T R O -
L L g ^ A G I J O N : : 
B i lbao.—Han s i d o requ i sados dos 
arca8 dest inados a l t r a n s p o r t e de 
troPa8 al pue r t o de G i j ó n . 
H ! l A T E N T A D O S O C I A L 
B a r c e l a n a . - A las siete de la t a rde 
Sf,eron de la fábr ica de B e l t r á n y 
p ^ 8 , establecida en la cal le de 
conT8 ' n ú m e r o dos . en u n a u t o 
subdUCÍtl0 po r F r a " c j s c o G r e u . el 
né·p Ct0r de l e s t a b l e c i m i e n t o , Re-
Soj a u ^ r r o t e y los técn icos Juan 
«r, de 34 años de e d a d , y R a m ó n 
de 8o años . 
un tna 61 paseo de las C loacas , desde 
una XJ' Unos desconoc idos h i c i e r o n 
descarga 
C L A N D E S T I N A S 
San S e b a s t i á n . - E n A m a r o v a r i o s 
i n d i v i d u o s s e d e h i c a b a n a r e p a r t i r 
h o j a s c l andes t i nas . 
Los agentes que i n t e n t a r o n de te -
ner les se v i e r o n preci isados a h a c r 
v a r i o s d i s p a r o s que p r o d u j e r o n 7 la 
c o n s i g u i e n t e a l a r m a . 
M A S D E T E N I D O S 
ra ello Besteíro hará pública 
la escisión del partido 
Treinta diputados seguirán la tendencia 
''moderada,, 
Estos se reunirán antes de reanudarse las sesiones de 
Cortes 
Gómez Carbajo ha sido nombrado subse 
cretarío de Obras públicas 
Prieto 
nada 
ice que considera termi 
i revolución de Octubre 
M a d r i d . — H a s i d o n o m b r a d o sub-
secre ta r io de O b r a s p ú b l i c a s el s e 
ñ o r G ó m e z C a r b a j a l . 
L A N U E V A L E Y E L E C T O R A L 
r á n la v íspera de la r e a n u d a c i ó n de 
las sesiones de C o r t e s para d e f i n i r 
su a c t i t u d . 
Parece c o n f i r m a r s e la esc i s ión d e l 
p a r t i d o soc ia l i s ta . 
M a d r i d . - H o y se r e u n i ó en u n a ' La esc is ión se h a r á p ú b l i c a en el 
d e - l a s secc iones de l C o n g r e s o la , O c u r s o que p r o n u n c i a r á B e s t e í r o 
C o m i s i ó n de P res idenc ia . • ¡ c o n m o t i v o de s u r ecepc ión en la 
A c a d e m i a de C ienc ias M o r a l e s y La r e u n i ó n se ce leb ró p o r l a t a r d e , ' 
Los voca les e s t u d i a r o n el p r o y e c t o 
de Ley E l e c t o r a l . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
M a d r i d . — E l p res iden te de las 
Cor tes , señor A l b a , ha m a n i f e s t a d o 
que el T r i b u n a l S u p r e m o t r a m i t a 
nuevos s u p l i c a t o r i o s que s e r á n e n -
v iados á la C á m a r a . 
H i z o cons ta r el señor A l b a que e l 
d i p u t a d o señor M a r i a l le cons ta que 
h a s i d o a jeno p o r c o m p l e t o a l m o -
v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o , p u e s p r e c i -
samen te la v íspera de es ta l la r l a 
r e v o l u c i ó n le v i s i t ó para c o m u n i c a r -
le que m a r c h a b a a G e r o n a á d i s u a -
d i r a sus a m i g o s . 
E l seño r A l b a t e r m i n ó s u conver-r 
s a c i ó n c o n los pe r i od i s t as c o n d o -
l i éndose de la m u e r t e de l pe r i od i s t a . 
L u i s à&' S i f v a l o ' èúmda en la'' Co 
m a n d a n c i a m i l i t a r de O v i e d o , 
L A N U E V A G E S T O R A 
P o l í t i c a s . 
S i g u e n la t endenc ia de l seño r B e s 
t e i r o t r e i n t a d i p u t a d o s soc ie l i s tas . 
R E U N I O N D E L T R I B U -
N A L D E G A R A N T I A S 
D E L A Y U N T A M I E N T O 
: D E M A D R I D = 
M a d r i d . — B i j o la P res idenc ia de l 
g o b e r n a d o r c i v i l de la p r o v i n c i a se 
ha c o n s t i t u í d o ' l a c o m i s i ó n ges to ra 
de l A y u n t a m i e n t o de.esta c a p i t a l . 
Fué e leg ido á íca lde eL s e ñ o r S a l a - , 
zar A l o n s o . 
Después se d e s i g n a r o n l os gesto-
res que h a n de o c u p a r las t enenc ias 
dé a l ca ld ía . 
nGíjón,—Han s i d o d e t e n i d o s l os 
des tacados e lemen tos de la C , N . T , 
P a n c r a c i o B a r t o l o m é y el exconce -
ja l L e o n c i o B o r r a l l o . H a n q u e d a d o 
i n c o m u n i c a d o s a d i s p o s i c i ó n de las 
a u t o r i d a d e s . 
S o b r e la p r i m e r a de estas d e t e n -
c io j ies se g u a r d a g r a n reserva y en 
l os cen t ros soc ia les se le concede 
h r a n i m p o r t a n c i a . 
A y e r l l e g a r o n bas tan tes d e t e n i d o s 
de va r i os pueb los de la p r o v i n c i a . 
P o r la m a ñ a n a e n t r a r o n j e n la cár -
cel 75 de ten idos en P e ñ a m a y o r M i é ' 
res. N a v a , B i m e n e s ^ e I n f i e s t o , en 
cuyos m o n t e s es taban e s c o n d i j o s . 
E n t r e e l los estaba el a l ca lde de I n -
f ies to , A n t o n i o B l a n c o y el m a e s t r o 
de la escuela de M ie res .«de f i l i a c i ó n 
soc ia l i s ta . A a l g u n o de estos dete-
n i d o s se Ies h a n o c u p a d o a r m a s . 
P o r ha l la rse en fe rmos h a n pasado O v i e d o , —Los e l e m e n t o s o r g a n i -
al H a s p i t a l . desde el a n t i g u o con-1 zadores de l S e c r e t a r i a d o S o c i a l 
v e n t o de Jesuí tas, d o n d e es taban ' O b r e r o , c reado p o r la J u n t a d í o c e -
d e t e n i d o s , t res i n d i v i d u o s que t o - ' sana de A c c i ó n C a t ó l i c a , h a n m a n i -
M a d r i d . - A n t e e l T r i b u n a l de G a -
ran t ías se v i ó el i n c i d e n t e p r o m o v i -
d o p o r la A u d i e n c i a de L é r i d a en 
c o n s u l t a sobre la p rocedenc ia de la 
i n m u n i d a d p a r l a m e n t a r i a a los d i p u 
t a d o s de l P a r l a m e n t o C a t a l á n , 
D e f e n d i ó a ese P a r l a m e n t o e l se-
ñ o r R o i g y B e r g a d á , 
Se o p u s o a la c o n c e s i ó n de la i n -
m u n i d a d c i tada e l f i sca l de la R c p ú 
b í i ca , seño r G a l l a r d o , 
E l a s u n t o q u e d ó v i s to p a r a sen-^ 
t'e'ncla, 
F U N E R A L E S P O R L A S V I C -
T I M A S D E L A R E V O L U C I O N 
M a d r i d , —En la ig les ia de Jesús se 
c e l e b r a r o n h o y funera les p o r las 
v í c t imas de la r e v o l u c i ó n . 
Los o rgan i zó y su f ragó R e n o v a -
c ión E s p a ñ o l a , 
A l ac to as is t ió n u m e r o s í s i m o p ú -
b l i c o , • . 
L A S U B S E C R E T A R I A D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
P R E P A R A N D O E L T R U C O 
M a d r i d , - Los soc ia l i s tas se reun í -
M a d r i d , — P a r a d e s e m p e ñ a r la 
subsecre ta r ía de C o m u n i c a c i o n e s se 
i n d i c a a l f u n c i o n a r i o de Te légra fos 
d o n I g n a c i o C a r d e n a l , 
n u a r o n su v ia je a o t r as p o b l a c i o n e s 
as tu r i anas , 
C A M P A Ñ A A N T I M A R X I S T A 
m a r ó n par te en el m o v i m i e n t o r r v o -
l u c i o n a r i o . 
E n e l H o s p i t a l ha f a l l ec i do E lena 
R u b i e r a , que r e s u l t ó h e r i d a en 
O v i e d o c u a n d o se d i r i g ía a su d o m i -
c i l i o l l e v a n d o en b razos a u n a n i ñ a , 
V I S I T A N D O L O S L U G A R E S 
D E L A R E V O L U C I O N 
cer rada c o n t r a los 
au to c o n d u c i d o p o r 
r*nci*co G r e u . 
g ^ ^ u l t ó m u e r t o , 
manient 0u H u 6 u e t T ^ ^ ó g rav í s i -
Pante» ] . do- Los o t r o s dos o c u -
v(8 del au to su f ren he r i das g ra 
taxi 
los dian1 de3de el se h i c i e r o n 
Paros había s ido r o b a d o p o r 
G i j ó n , — P r o c e d e n t e de O v i e d o 
l legó ayer el d i p u t a d o seño r P r i m o 
de R ive ra , a c o m p a ñ a d o de los seño-
res R u i z de A l d a y T a r d j c h i y de 
a l g u n o s e lemen tos de O v i e d o . 
R e c o r r i e r o n el b a r r i o de C í m a d e -
v i l l a , d o n d e se d e s a r r o l l a r o n los su -
cesos más i m p o r t a n t e s y c o n t e m -
p l a r o n las casas des t ru i das p o r el 
b o m b a r d e o . 
E l señor P r i m o de R i ve ra fué o b -
s e q u i a d o c o n u n b a n q u e t e y a c o n -
t i n u a c i ó n sa l ió para v i s i t a r o t r o s 
p u n t o s de A s t u r i a s . 
T a m b i é n v i n i e r o n los d i p u t a d o s 
señores J Ru iz y V i l l e g a s , p r o c e -
dentes de To r re l avega y los señores 
E s p a r b a . Just y M a r c o M i r a n d a , 
Después de v i s i t a r los p u n t o s más 
fes tado que sus p r o p ó s i t o s s o n i m -
p u l s a r las en t i dades y asoc iac iones 
c r i s t i anas a n t i m a r x i s t a s de la p r o -
v i n c i a . 
Desde l u c h o , se lea d a r á ca rác te r 
e m i n e n t e m e n t e p r o f e s i o n a l , de de -
fensa de los in tereses a u t é n t i c o s de 
los t r a b a j a d o r e s . 
N o deben los p a t r o n o s s u p o n e r 
que el v e n c i m i e n t o d e l m a r x i s m o 
les va a p e r m i t i r una l a b o r p e r j u d i -
c ia l p a r a los o b r e r o s . Es necesar io 
hacer n o t a r b i e n esto —han d i c h o , — 
p o r q u e s i se p r o c e d i e r a de m a n e r a 
c o n t r a r i a se d e m o s t r a r í a que e l 
m a r x i s m o es la ún i ca defensa de l os 
o b r e r o s , c u a n d o sucede t o d o l o 
c o n t r a r i o . 
LAT. A C T I V I D A D E S D E L O S 
: M A E S T R O S M A R X 1 S T A S : 
perj i d i cados de la p o b l a c i ó n c o n t i -
t i enen n o t i ias de 
de o t r o s maes t ros 
O v i e d o . - Se 
las ac t i v idades 
m a i x i s t o s . 
E l l l a m a d o H e l i o s C a n t e l i , mnes 
t r o de Bácc-nas de Q a i r ó s , fué i 
p r i m e r o en vest i r la camisa r o j a , 
i n c i t ó a unas masas a c o m e t e r des-
manes . 
Fué el asesor d e l C o m i t é R o j o y 
su v e r d a d e r o je fe . D i s p a r ó s u f us i l 
c o n t r a la cruz de la ig les ia para de-
r r i b a r l a . 
E l m a e s t r o de Sa l cedo , A m a d o r 
a l c ó n , a n t i g u o s o m a t e n i s t a y se-
c re ta r i o de . la U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
t a m b i é n se ha d i s t i n g u i d o p o r sus 
ac t i v idades r e v o l u c i o n a r i a s , 
F a l c ó n h izo en «Avance» u n a v i o -
fen ta c a m p a ñ a . 
E l m a e s t r o de P a e d o fué c o l a b o -
r a d o r de H e l i o s y h a m a n i f e s t a d o 
que éste ha h u i d o . 
S E C O N F I R M A E L A S E -
P a r í s , — A las nueve y m e d i a de la 
m a ñ a n a l legó a esta c a p i t a l I n d a l e -
c io P r i e t o , 
Se hospeda en el h o t e l M o n t e 
T a b o r . 
H a dec la rado que cons ide ra t e r -
m i n a d a la r e v o l u c i ó n de O c t u b r e y 
que en breve r e a n u d a r á su c o n t a c t o 
c o n sus a m i g o s de E s p a ñ a , 
C L A U S U R A D E L C O N G R E -
S O R A D I C A L S O C I A L I S T A 
N a n t e s , —En la t a rde de ayer cele 
b r ó su ses ión de c l a u s u r a el C o n g r e 
so de l p a r t i d o r a d i c a l soc ia l i s ta . 
E l C o n g r e s o a d o p t ó p r i m e r a m e n 
te d iversas p r o p u e s t a s , espec ia lmen 
te una en la cua l se expresa la con 
f ianza d e l C o n g r e s o a l seño r H e r r i o t 
pa ra que juzgue las c o n d i c i o n e s en 
las cuales puede m a n t e n e r s e la t r e 
gua . 
Después , t e r m i n a d o el o r d e n de l 
d ia , el C o n g r e s o escuchó va r ias ges 
Mones p resen tadas p o r l os delega 
- los, d e c i d i é n d o s e s e g u i d a m e n t e q u e 
el p r ó x i m o C o n g r e s o se ce lebre en 
Pa r í s , 
A c o n t i n u a c i ó n el seño r D u c e s 
d ió l e c t u r a a las dec la rac iones de l 
p a r t i d o , a d o p t a d a s p o r u n a n i m i d a d 
El C o n g r e s o d ice espec ia lmen te q u e 
h a n v o t a d o p o r u n a n i m i d a d u n a re 
s o l u c i ó n sob re la r e f o r m a d e l Esta 
do y sob re pa l í t i ca gene ra l , que es 
ley de l p a r t i d o . 
Esta d e c l a r a c i ó n recue rda espe 
c i a l m e n t e que e l p a r t i d o s igue espe 
r a n d o el desarme i n t e g r a l de" t o d o s 
aque l los que p r e p a r a n la gue r ra 
c i v i l , 
H A N T E R M I N A D O L A S 
L U C H A S D E P A R T I D O S 
L o n d r e s , - E n u n a l m u e r z o ce le-
b r a d o ayer en esta c a p i t a l , y a l q u e 
as i s t i e ron los señores M a c D o n a l d , 
B a l d w i n y o t ras p e r s o n a l i n a d e s , se 
c o n v i n o en que las l uchas de p a r t i -
dos h a b í a n c o n c l u i d o y q u e los ac-
tua les m o m e n t o s s o n de c o o p e r a -
c i ó n . 
Se destacó t a m b i é n que e l R e i n o 
U n i d o l l evó el desa rme has ta l í m i t e s 
i nsospechados , s i b i e n es l l egada la 
ho ra de a d o p t a r m e d i d a s que g a r a n -
t i cen la l i b e r t a d de la n a c i ó n . 
EL S E Ñ O R H E R R I O T C O N T I -
N U A R A P R E S I D I E N D O E L P A R 
T I D O R A D I C A L S O C I A L I S T A 
N a n t e s . — A n t e s de l evan ta r su se-
s i ó n de l sábado de l C o n g r e s o de l 
p a r t i d o r a d i c a l y r a d i c a l soc ia l i s ta , 
el p res iden te r e c o r d ó que el seño r 
H e r r i o t c o n t i n u a b a a s u m i e n d o esta-
t u t a r i a m e n t e la f u n c i o n e s de p r e s i -
dente de l p a r t i d o r a d i c a l p o r u n año 
c o m o p r e v i a m e n t e se hab ía d e c i d i d o 
en el Cong reso de V i c h y , p i d i e n d o 
a la A s a m b l e a la r a t i f i c a c i ó n de està 
p r o p o s i c i ó n . 
En m e d i o de u n a salva de a p l a u -
sos ae a c o r d ó así , q u e d a n d o p o r 
t a n t o sentada la cues t i ón de pres í -
denc ia , 
E L R E Y L E O P O L D O P R O -
N U N C I A U N D I S C U R S O 
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se 
S I N A T O D E L P R O V I S O R 
S E Ñ O R P U E R T E S 
Bruse las , — C o n m o t i v o d e l 
an iversar io de la ba ta l l a d e l Iser 
ha ce lebrado u n desf i le de a n t i g u o s 
comba t i en tes , as i s t i endo a l a c t o l ó s 
Reyes de B é l g i c a , 
T a m b i é n h a n des f i l ado los f rance 
les que c o m b a t i e r o n en t e r r i t o r i o 
belga. 
E l Rey L e o p o l d o , c o n g r a n s o r 
presa de t o d o s , p r o n u n c i ó u n d i s 
cu rso , en el que t r a t ó d e l p r o b l e m a 
de la defensa n a c i o n a l . 
R e p u i r i ó a l p u e b l o be lga pa ra q u e 
qonga de su aar te t o d o lo p o s i b l e 
para defender las f r o n t e r a s belgas 
en vez de segu i r la tác t i ca de r e t i r à 
da hac ia el r ío M o s e . 
—Los m o d o s de t r a s p o r t e ac tua 
les y la a u i a c i ó n h a r á q u e se p u e d a 
atacar a L ie ja , B r u s e l a s , A n i b e r é s 
o G a n t e una h o r a después de la de 
c la rac ión de g u e r r a . 
P o r lo t a n t o , nues t ras de fensas 
deben establecerse en las f r o n t e r a s 
de acuerdo c o n los E s t a t u t o s í n t e r 
nac iona les , 
EL G O B I E R N O N O R E C O N O -
C E A L A U N I O N S O V I E T I C A 
Río Jane i ro , — E l G o b i e r n o se h a 
negado a reconoce r a la R e p ú b l i c a 
de la U n i ó n Sov ié t i ca , 
¿ O C U P A R A E L T R O N O 
U N M I E M B R O D E L A F A -
M I L I A R E A L ? i 
Lond res ,—Es m u y d i f í c i l da r se 
cuenta de la s i t u a c i ó n en S i a n , p o r -
que las n o t i c i a s que l l e g a n a L o n d r e s 
p roceden u n a s de L i n g a p o o r e y 
o t ras de B a n g k o k . 
^ P a r e c e , s in e m b a r g o , que h a y d o s 
so luc iones pos ib les : o b i e n u n o d e 
los m i e m b r o s de la f a m i l i a rea l s e » 
l l amado i n m e d i a t a m e n t e |a o c u p a r 
el t r o n o , o b i e n u n m i n i s t r o i r á a 
Ing la te r ra , p o r vía aéreo, p a r a r o g a r 
a l S o b e r a n o q u e r e n u n c i e a su a b -
d i cac ión . 
Según n o t i c i a s r ec i b i das , r e i n a 
o b s o l t o o r d e n en S i a m ; y e l u l t i m á -
t u m de l S o b e r a n o , has ta a h o r a , n o 
ha t e n i d o respues ta . 
Señora. . . 
O v i e d o . - S e ha c o n f i r m a d o e l 
ases inato de l p r o v i s o r de l o b i s p a d o 
d o n Juan Pue r tes . 
E l cadáver de d i c h o seño r h a s i d o 
i d e n t i f i c a d o esta t a rde en el c e m e n -
t e r i o , p o r una m e d a l l a y o t r o s ob je 
tos que l levaba. 
E n c u a n t o a l cadáver "del c a n ó n i -
n i go d o n F ranc i sco B a t z á n , fué e n -
c o n t r a d o hace días cerca de la f á b r i -
br ica de Vega , "donde fué o s e s i n a d o . 
A P L A Z A M I E N T O D E U N V I A J E 
O v i e d o . - E l a l ca lde ha r e c i b i d o 
una car ta de l P r é n d e n t e de la Re -
p ú b ' i c a . d i c i é n d o l e que n o v e n d r á 
p o r a h o r a , pe ro qus se p r o p o n e ha-
cer c u a n d o se c o l o q u e la p r i m e r a 
p iedra de a l g u n o s de l os ed i f i c ios 
des t r u i dos , pa ra r e i d i í i c a r l o s . 
La P e l u q u e r í a A m e r i c a n a , a ca rgo de s u p r o p i e t a r i o 
F a b i á n N a v a r r e t e , t iene e l h o n o r de p o n e r en su c o n o -
c i m i e n t o que desde h o y se encuen t ra a l f ren te d e l 
SAXlLOí̂ l 1D1E S 1 E N 0 1 R Í % S 
la exper ta pe l uque ra A M A L I A M I R A L L E S p r o c e d e n t e 
de los m á s a r i s toc rá t i cos sa lones de B a r c e l o n a , A l i c a n 
t e , M a d r i d y Pa r í s , qu ien t e n d r á m u c h o g u s t o en d a r 
a c o n o c e r en esta cap i ta l los ú l t i m o s m o d e l o s de 
pe inados . 
Espec ia l i dad en o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e «rals en p i l a» , 
m a r c e l , e tc , 
M A S A G I S T A - M A N I C U R A ; - T I N T E S - D E P I L A C I O N 
¡ G r a n s u r t i d o en loc iones de las me jo res m a r c a s n a -
c ionales y ex t ran je ras ! 
Peluquería de Fabián 
P L A Z A C A R L O S C A S T E L , 5-1.° 
M. 
i 
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OPINIONES 
lepis in m i m m E M È 
C u e n t a u n h i s t o r i a d o r á r a b e que 
l os m u s l i n e s d u r a n t e s u d o m i n a c i ó n 
en E s p a ñ a «es taban a d m i n i s t r a d o s 
p o r j u d í o s q u e se c e b a b a n en e l los 
c o m o e l l eón sob re u n a n i m a l i nde -
enso . C o n escánda lo u n i v e r s a l o b -
t e n í a n l os i s r a e l i t a s los ca.-gos de 
g u a c i r , h a g i b y k a t i b , r e s e r v a d o s 
e n o t r o s t i e m p o s a los m á s i l u s t r e s 
p r í n c i p e s de l E s t a d o » . Y e l g r a n a d i -
n o A b u I s a h a k re f i e re que «los j u 
d ios r e i n a b a n en G r a n a d a . H a b í a n 
d i v i d i d o e n t r e sí l a c a p i t a l y las 
p r o v i n c i a s : en t o d a s p a r t e s r e i n a -
b a n estos p r o s c r i t o s . E l l o s p e r c i b í a n 
l a c o n t r i b u c i ó n , v i v í a n c o n t oda 
h o l g u r a y a n d a b a n m a g n í f i c a m e n t e 
ves t i dos . T o d o s los secre tos de l Es 
t a d o les e r a n conoc idos» . 
A l cabo de m u c h o s s ig los l a h i s 
t o r i a v u e l v e a r e p e t i r s e . N u e v o s 
p o s c r i t o s h a n s ido los a c a p a r a d o -
r e s de c a r g o s en la E s p a ñ a de l b ie 
n i o . E l l o s p e r c i b í a n la c o n t r i b u c i ó n , 
v i v í a n c o n h o l g u r a , a n d a b a n m a g n í -
f i c a m e n t e ves t i dos y c u i d a d o s y co-
n o c í a n todos los sec re tos de l E s t a 
do . L o s c a r g o s m á s i m p o r t a n t e s , 
r e s e r v a d o s p o r i m p e r i o de las leyes 
e s c r i t a s y p o r m a n d a t o de los p r i n -
c i p i os n a t u r a l e s a l os m á s a p t o s y 
capaces , e r a n d i s t r i b u i d o s c o m o 
p r e m i o a s e r v i c i o s de í ndo le p a r t i -
d i s ta y s e c t a r i a . Y así l a r u i n a se 
Iba i n f i l t r a n d o en las f i b r a s de l Es-
t a d o y as í t a m b i é n los españo les 
t r i b u t a r i o s de estos p a r á s i t o s i b a n 
n u t r i e n d o c o n sus exacc iones e l te-
s o r o de l a r e v o l u c i ó n . 
Q u e d ó v e n c i d a és ta y t r i u n f a n t e 
e l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d , c u i d a d o s o 
de l sen t i do p a t r i o ; p e r o q u e d a r o n 
a u n m u c h o s pues tos en m a n o s de 
l os p r o s c r i t o s y consen t i das m u c h a s 
voces de b a r u l l o s de fensoras de lo 
que es a n t i p a t r i a . P a r a r e m e d i a r 
es tos m a l e s n o hace fa l ta m u c h o . 
B a s t a c o n que e l G o b i e r n o decre te 
n o u n a e x p u l s i ó n c o m o l a de a n t a -
ñ o , e l n ú m e r o es escaso, s ino u n a 
l i m p i a , u n ba ldeo a c o n c i e n c i a y es 
su f i c i en te c o n que e l pa ís v u e l v a la 
espa lda a l os v o c e r a s h i p ó c r i t a s 
e n t r o n c a d o s c o n e l e x t r a n j e r o , 
m a l v e r s a d o r e s de la paz p ú b l i c a y 
s e m b r a d o r e s desde sus c o l u m n a s 
d e s e p a r a t i s m o s e i n t e r n a c i o n a l i s -
m o s e n los q u e b r i l l a e l o r o j u d í o , o 
se a p u n t a u n e x t r a v í o m o r a l . 
C o m o a u n c l avo a r d i e n d o , l os 
que f u e r o n p r i m e r o s a r t í f i ces de l a 
v i o l e n c i a , y o f r e c i e r o n s u a v e r i a d a 
m e r c a n c í a desde los t e n d e r e t e s de 
u n a p r e n s a que se c u b r í a c o n e l 
o r o p e l de dos p a l a b r a s m á g i c a s , l i 
b e r t a d y d e m o c r a c i a — n u n c a f u e r o n 
m á s e s c a r n e c i d a s - , se h a n a g a r r a -
do a c i e r t a s d e c l a r a c i o n e s , u n a de 
e l las , l a m á s i m p o r t a n t e p o r la s i g -
n i f i c a c i ó n p o l í t i c a de la p e r s o n a a 
q u i e n se a t r i b u í a n , d e s m e n t i d a , p a 
r a s a l t a r gozosos a l g r i t o de en 
« A s t u r i a s no h a pasado t a n t o c o m o 
se h a d i cho» . 
Y en este j u e g o de suc iedades i m 
p u n i s t a s s i l e n c i a n los r e l a t o s v e r a -
ces de los tes t igos de la g r a n t r a g e -
d ia de O v i e d o , p a s a n c o m o sob re 
a s c u a s p o r l as d e c l a r a c i o n e s d e l 
je íe de l G o b i e r n o , la a p r e c i a c i ó n de 
los m i n i s t r o s que sob re e l t e r r e n o 
e s t u d i a n la ca tás t ro fe y e l g r i t o de 
los h u é r f a n o s de l as v í c t i m a s de l a 
b a r b a r i e desa tada c o n t r a la c i v i l i -
d a d e s p a ñ o l a . 
C o n m á s ene rg ía q u e n u n c a h a y 
que d e m a n d a r h o y J u s t i c i a . J u s t i c i a 
p a r a q u e e l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d 
se p r e s t i g i e después de h a b e r l e de-
j ado cas i i n s e r v i b l e los que le p u -
s i e r o n a l s e r v i c i o de l os e g o í s m o s ; 
J u c t i c i a p a r a r e c o n q u i s t a r l a paz de 
la ley ; Jus t i c i a p a r a que l a e j e m p l a -
r i d a d c o n c l u y a con l as f u n e s t a s 
p réd i cas de los que, l l egado el p e l i -
g ro , h u y e n o se esconden de jando 
pe rece r en la d e m a n d a a t a n t o s 
h o m b r e s p o r e l los engañados ; J u s -
t i c i a en n o m b r e de estos a b a n d o n a 
dos; J u s t i c i a c o n t r a los e m b o s c a d o s 
m e r c a d e r e s de l a r e v o l u c i ó n . 
J u s t i c i a s in e x t r a l i m i t a c í o n e s , p e -
r o J u s t i c i a a secas. J u s t i c i a p a r a 
todos , a u t o r e s , c ó m p l i c e s y e n c u b r í 
do res . J u s t i c i a s i m p l e m e n t e . S i as í 
se hace , D i o s se lo p r e m i e y l a so-
c i e d a d se lo t enga en c u e n t a . S i n o 
lo h a c e n . D i o s y la soc iedad se l o 
d e m a n d e n . 
* B O L S A ~ D E M A D R I D 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F o n d o s P ú b l i c o s : 
I n t e r i o r 4 % 69 00 
E x t e r i o r 4 % 83 50 
A m o r t i z a b l e 5 0/0 1920 . . 95*00 
I d . 5 0 / 0 1 9 1 7 . . . 91,50 
I d . 5 0/01927con i m -
pues tos 90'00 
A m o r t i z a b l e 5 0/0 1927 s i n 
i m p u e s t o 100*50 
A c c i o n e s : 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o 149*00 
B a n c o España . . . . . . 565*00 
N o r t e s 258 00 
M a d r i d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e . 000*00 
E x p l o s i v o s 578*00 
Tele fón icas p re fe ren tes 7 0/0 106 25 
Cédu las B a n c o H i p o t e c a r i o 
de España 5 % . . . . 93*25 
I d . I d . I d . I d . 6 % . . . . 102 65 
Cédu las C r é d i t o L o c a l I n t e r -
p r o v i n c i a l 5 % , . . . 00*00 
I d . I d . I d . I d . 60/0 . . 97*00 
O b l i g a c i o n e s A y u n t a m i e n t o 
Mádr id: :5 V2 V 0 1 9 3 1 . . . 85*25 
I d . I d . I d . T e r u e l 6 % . . 93*00 
M o n e d a s : 
F rancos 48 '35 
L i b r a s 36*45 
D > i l a r s . 7*33 
la iniói 
R E P R E S E N T A N T E O F I C I A L 
PHILIPS 
I m m i i en MU 
D i r i g i r s e a: 
T e l é f o n o , 18 
A L B A R R A C Í N 
D ice b i e n R a m i r o de M a e z t u . pues 
si n o se puede a f i r m a r con r a z ó n 
que t o d a España es A s t u r i a s , es 
lóg ico temer que pueda se r lo , p o r -
que sobre t o d a el la pesan las sen-
tencias revo luc i ona r i as , y el que se 
e jecuten o n o se e jecuten esas sen-
tencias n o dependerá de la v o l u n t a d 
de l os r e v o l u c i o n a r i o s , s i n o de que 
c u m p l a n o n o c u m p l a n c o n s u de-
ber las fuerzas de l P o d e r p ú b l i c o , 
de que n o vue lva a caer éste en m a -
nos de los r e v o l u c i o n a r i o s y de que 
el p u e b l o españo l se m u e s t r e d e c i d i -
do , c o m o lo es tuvo en b u e n a pa r te 
du ran te los ú l t i m o s t r a s t o r n o s , a 
ponerse de l l a d o de las a u t o r i d a d e s 
para a y u d a r l a s a m a n t e n e r o res ta-
blecer el o r d e n p ú b l i c o ; en o t r a s 
pa labras: de que el P o d e r p ú b l i c o y 
sus fuerzas se d e n cuen ta de que , a l 
pie de la l e t ra , «ser, es defenderse». 
C o m p r e n d e m o s el a lcance que en 
'a p l u m a de M a e z t u t i ene la f rase 
«ser es defenderse», y p o r l o t a n t o 
no la h e m o s de hacer o b j e t o de 
repa ro n i r e p r o c h e de n i n g u n a espe-
cie. M a s c o n s i d e r a m o s de n u e s t r o 
deber una m a y o r c o n c r e c i ó n d e l 
ob j e t i vo que el P o d e r y la S o c i e d a d 
deben persegu i r en los t i e m p o s ac 
tua les, p o r q u e la tác t ica de la de fen-
siva p resupone que la i n i c i a t i v a d e l 
a taque está en f ren te , y q u i e n posee 
a i n i c i a t i va en e l a taque es c a n d i d a -
to a la v i c t o r i a , 
Q u e r e m o s c o n ' é s t o s ign i f i ca r q u e 
en los t i e m p o s qué nos h a t o c a d o 
v i v i r , pa ra ser, n o so lo h a y que de-
fenderse, s i n o que es a b s o l u t a m e n t e 
necesar io d e s a r r o l l a r la c o n t r a o f e n -
siva y a tacar las pos i c iones que es-
t á n en p o d e r de l e n e m i g o b i e n p o r -
que n o las ha t o m a d o m á s o m e n o s 
v i o l e n t a m e n t e , o p o r q u e n o las he -
m o s de fend ido c o n la energía y la 
c o n t i n u i d a d necesar ia . 
C u a n d o n o s o t r o s h a b l a m o s de 
con t rao fens i va y a taque n o s re fe r i -
m o s s i empre a una a c c i ó n legal . 
H a y que con t raa taca r y o fende r c o n 
m e d i o s i n d i s c u t i b l e m e n t e legales: 
o p o n e r la pa lab ra a la p a l a b r a , la 
p l u m a a la p l u m a , y s u p e r a r c o n la 
abnegac ión y el sac r i f i c i o p r o p i o s , 
los pos ib les sacr i f i c ios y abnegac io -
nes de los enemigos . C l a r o que el 
i dea l sería que el P o d e r n o vo lv ise 
a estar n u n c a en m a n o s de r e v o l u -
c i o n a r i o s . P e r o n o h a y q u e o lv idar -
se de que n o se hace la r e v o l u c i ó n , 
o se coope ra a e l la s o l a m e n t e decre-
t a n d o u n a hue lga genera l r e v o l u c i o -
na r i a , echándose a la ca l l e , p o n i e n -
d o s i t i o a los pues tos y cuar te les de 
la G u a r d i a c i v i l , i n c e n d i a n d o y ase-
s i n a n d o . Es esta la r e v o l u c i ó n que 
más i m p r e s i o n a , p e r o n o es la más 
t e m i b l e y la de peores consecuen-
cias: l a más t e m i b l e es la o t r a , la 
que se hace desde a r r i b a , c o n leyes 
descr i s t ian ízadoras , c o n leyes a n t i -
pa t r i ó t i cas , c o n leyes que e s t i m u l a n , 
i m p u l s a n y p r o t e g e n t o d a s las rebe-
l iones ; c o n leyes que a l c o n t r a r i o 
de la ley san ta de D i o s q u e es para 
los o j o s de l a lma | l u z q u e guía a l 
h o m b r e p a r a que c o n o z c a , ame y 
s i rva t o d o l o b u e n o , s o n ar ie te c o n 
t ra la e s p i r i t u a l i d a d y ac icate de t o -
dos l os ego ísmos . Y c o n t r a las dos 
revo luc iones y c o n s t a n t e m e n t e c o n -
t ra esa segunda que hace cons tan te -
men te sus p rog resos p o r las vías de 
mansas i n i q u i d a d e s y deso lac iones 
hay q u e i r , s i es que la S o c i e d a d n o 
r e n u n c i a a ser. 
La Ig les ia va c o n t r a la r e v o l u c i ó n 
s in descender j a m á s a l t e r r e n o po l í -
t i co , desen tend iéndose en abso lu to 
de lo que sea c u e s t i ó n m e r a m e n t e 
p o l í t i c a , m e d i a n t e la a c c i ó n ca tó l i ca . 
La a c c i ó n ca tó l i ca es la s u p r e m a 
a f i r m a c i ó n d e l o r d e n f ren te a la 
t a m b i é n suprema 
o r d e n rev0 luc ionar iog LC Ó a n ^ ^ 
tó l i ca es el d n s t a u ^ c. 
C h n s t o » frente a U a k 
c i o n a r i a q u e s e 10Qrev% 
t o d o , n o ya sin Cristo StHlo 
C r i s t o . Y a este o b ^ ^ 
i n c l u s o Gob ie rnos que «e rí? ^ 
r evo luc i ona r i os . ^ a n t j . 
P o r eso es absolutamenf • 
pensable cooperar por ? ! ^ 
m e d i o s , cada u n o por 0s ^ 
ponga , y n o solo sin T t t l f ^ 
reservas, s ino con espíritu H Y ^ 
r o s i d a d a l a obra dé l a acción ^ 
l i ca : y luego de actuar cualtr 
y c o m o consecuencia na * > 
ser lo , e jerc i tar los derechos? k 
p l i r los deberes c iudadanos. , 
da a s i d u i d a d , con t o d o c e l o ? t o ' 
de la ley. De esta mane a > 
será l o que debe ser., n a c i ó n ^ 
que i m p e r e n con las n o r m a , ! 
t i enes , e l o r d e n y la paz.p0 
a tacándo las , hasta e U m i n a r J ! ' 
en m e r a f u n c i ó n defensiva, es 
desaparecerá , puesto que desa! 
recen las causas, lo que engendra 1. 
r e v o l u c i ó n , 
Patricio 
M a d r i d , 1934. 
LO os imm 
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Nilílii P. M i ¡li 
PIQUER, 20.-2.0 
E d i t o r i a l ACCIONj -Terue l 
521 A . - S U P E R - O C T O D O , corrien-
te alterna, ondas cortas y largas, 
521 U. — Igual modelo, para corriente 
continua y alterno, indistintamente. VEA .ESTA 
anee 
1 
736 A.—Tres circuitos a SUPERIN-
D U C T A N C I A , corriente alterna, on-
das cortas y largas. 
640 A . — La obra maestra de Philips en 
receptores de radio. Cuatro circuitos a 
SUPER1NDUCTANCIA. corriente al-
terna, ondas cortas y largas, antena incor» 
porada. Sintonización óptica con escala 
de emisoras M.cro.lndex intercambiable. 
638 A—Recepto r de pnmera categoría 
cuatro circuitos a SUPERINDUCTANCIA, 
corriente alterna, todos voltajes, ondas cor-
tas y largas, antena incorporada, con escala 
de emisoras intercambiable, 
638 U. —Igual modelo, para comente con-
tinua y alterna, indistintamente. 
1 Philips construye los^receptores que mejor responden a las aduab 
exigencias d e j a Radiotelefonía, por ser el mayor fabricante ael 
m u n d o j ^ el que más experiencia tiene. 
Philips se mantiene en el primer puesto de la Radiotelefonía 
disponer de medios de investigación y de recursos industriales, pof 
nadie igualados. 
Philips obtiene economías en la compra de materiales en enorn* 
escala, que le permiten incorporar a cada receptor un valor extra5 
ordinario en calidad. 
Philips mantiene una calidad uniforme en cada receptor, cualqü¡e| 
que sea su precio, y es siempre el máximo valor que Pue 
b obtenerse en Radio por ese precio. 
5 Philips evidencia la superioridad de sus receptores en el W 
de que la inmensa mayoría de los radioyentes del mundo p^e! 
receptores Philips a otro cualquierá 
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